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® 
uzeppi Martin Cannolo kien wiehed mit-tradutturi Maltin 1i hadmu ghac-
Church Missionary Society (CMS), 1-ghaqda Anglikana li kienet attiva f'Malta 
fl-ewwel nofs tas-seklu dsatax. Kienet qabbditu jaqilbilha bil-Malti t-Testment 
1-Antik, il-Vangelu ta' San Gwann u L-Imita12joni ta' Kristu tal-Kempis.1 Hu 
u Grabiel Vassalli, bin Mikiel Anton, kienu ghenu lir-Reverendu Christopher 
Frederick Schlienz jaqleb il-Katekizmu tal-Geografija ta' William Pinnock.2 
Jinghad li Cannolo kien kiteb ukoll grammatika Maltija.3 Minn dawn ix-xoghlijiet 
ic-CMS kienet stampatlu 1-V angelu ta' San Gwann biss.4 
Madankollu fil-British Library hemm ktejjeb iehor ta' Cannolo ,5 imma stampat 
ghal idejn il-Kattolici. Jismu Il Via Sagra, u it-triex ghaziza li ghamel Sidna u 
Mulejna Gesu Cristu (bil-Malti modem,Il-Via Sagra,jew it-triq gliaziza li gliamel 
Sidna u Mulejna Gesil Kristu).6 Fih sittax-il pagna u gie ppubblikat fl-istamperija 
ta' 1-0rdni fl-1796. Fih 155 x 93mm,huwa bla qoxra, u fuq 1-ewwel folja m'hemm 
stampat xejn (la wara u lanqas quddiem). Fuq dahar 1-ewwel folja xi hadd halla din 
in-nota miktuba bl-idejn: "This little Book is particularly curious, as being printed 
in the Maltese Language, the only one of the kind I ever saw. [firma] 1817." 
Fl-1822 ir-Reverendu William Jowett, huwa u jsemmi 1-ftit pubblikazzjonijiet 
bil-Malti li kienu hargu sa dak iz-zmien, kien irrefera ghal dan il-ktejjeb bhala "a 
little book, consisting of very few pages, entitled the 'Fourteen Stations;' being a 
book of Devotions relating to the sufferings of our Lord ... "7 
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Kopja ohra ta' dan il-ktejjeb kienet tinsab fil-kollezzjoni sabiha tat-tabib 
Guze Galea. Madankollu 1-kopja Ii kellu ma kinitx iggib isem 1-awtur ghax 
kieku kienu jsemmuh Guze Gatt u Guze Cassar Pullicino Ii ssellfuha biex 
jiktbu dwarha. Hawnhekk irid jinghad Ii 1-kopja ta' Guze Galea ma sibthiex 
meta fittixtha fil-kollezzjoni tieghu.8 Hekk fil-British Library jista' jkun Ii fadal 
1-unika kopja. Bil-hsieb li dan il-ktejjeb jigi apprezzat minn min tinteressah 1-
istorja tal-ktieb Malti u 1-istorja ta' lsienna, fi tmiem din il-kitba qed nirriproduCi 
1-ktejjeb bil-permess tal-British Library. 
Guzeppi Martin Cannolo 
Skond kif inhu stampat fil-ktieb, isem Cannolo kien Guzeppi Martin, mhux 
Guzeppi Marin (kif kien jiktbu Ninu Cremona) jew Guzeppi Maria (kif kien 
jiktbu Dun Karm Sant). 
Cannolo twieled il-Belt fl-17569 imma ma nafux meta miet. Zgur li sa 
Jannar ta' 1-1838 kien ghadu haj ghax kien mar i±uru 1-Kanonku Fortunat 
Panzavecchia. 10 
Skond Jowett, Cannolo kien qatta' xi zmien student ta' professur mill-aqwa 
ta' 1-Gharbi u fi zmien il-Kavallieri kien ghamilha ta' interpretu ma' 1-ilsiera 
Gharab. 11 Skond Schlienz, "Peppu Cannolo kien isinn is-skieken, tghallem 
wahdu u ghal dak Ii hu taghrif ta' ilsna orjentali kien jisboq aktarx lill-paj±ani 
tieghu kollha." 12 
Jidher li Cannolo ghalkemm kien hadem ma' 1-Anglikani, kien baqa' 
Kattoliku. 13 
Il-valur lingwistiku tal-ktejjeb 
Barra 1-valur storiku 1-ktejjeb ghandu wkoll valur lingwistiku. Cannolo ma 
ivvintax alfabett gdid imma ghazel 1-alfabett Ii kien deher ghall-ewwel darba 
fit-tielet edizzjoni tal-katekizmu ta' Wzzinu (1780). Din it-tielet edizzjoni 
kienet 1-ewwel wahda Ii giet stampata hawn Malta ghax it-tnejn ta' qabilha 
kienu gew stampati Ruma (1752, 1768). 
Karatteristikaewlenija ta' 1-edizzjonijietMaltin tal-katekizmu (1780, 1786, 
1789 u 1795) meta nqabbluhom maz-zewg edizzjonijiet Rumani hija n-nuqqas 
tat-tipi bis-sinjali dijakritiCi. Jidher li 1-istamperija ta' 1-0rdni ma kellhiex tipi 
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b'dawn is-sinjali u ghalhekk la jidhru fil-katekizmi stampati hawn Malta u 
lanqas fil-ktejjeb ta' Cannolo. Nistghu nghidu li din id-diffikulta teknika min-
naha ta' 1-istamperija ta' 1-0rdni inftuwenzat 1-ghazla ta' 1-alfabett li 1-Knisja 
xtaqet thaddem fil-pubblikazzjonijiet taghha bil-Malti. 
Kliem qadim u tifsiriet qodma 
Kifkien irrimarka Cassar Pullicino, f'dan il-ktejjeb '"l hawn u 'l hinn naqraw 






wettaqli 1-fidi (p. 5) 
nitma' fik (5) 
aghtini vera soghba tassewwa(5) 
bi tbatitek (7) 
Malti Modern 
iomm soda 1-fidi tieghi 
nittama fik 
aghtini soghba verament genwina 
bit-tbatija tiegliek 
e. fi-ewwel stazzjoni (7) fi-ewwel stazzjon 
f. mar bih gliall-montanja tal-Kalvarju (8) mar bihfaq l-gliolja tal-Kalvarju 
g. ikun il-lieffa glial dnubietna (8) 
h. kienet kollha mliassra (9) 
i. rwejlia (9) 
j. jhalli s-sura ( 10) 
k. g!iall-lilas tar-rwejha taghna (11) 
1. bidded demmu (11) 
m. minn gdid (11) 
n. jaglitina liasra ta' dnubietna (15) 
iliaffef it-toqol ta' dnubietna 
kienet qieglida titliassar hafna 
run i.gnira 
jhalli l-forma 




Fil-ktejjeb insibu wkoll xi binjiet sintattici li jixhdu 1-inftuwenza tat-Taljan. 
Nghidu ahna: 
a. lil Sidna Gesu l-kefrin il-Lhud ghabbewh bil-ghuda 1-harxa (7) 
b. biex ahna ma naqghux taht it-toqol tal-misnut dnub (8) 
c. Nitolbu lil Gesu, li jaghtina hasra ta' dnubietna kbira f'qalbna, u vera 
ndiema (15) 
Element stilistiku iehor li hu marbut mad-diskors religjuz, hekk li nsibuh 
ft-eqdem katekizmu u fil-priedki bikrin, huwa 1-u:lu ta' sinonimi Semitici u 
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Rumanzi wara xulxin: 15 
a. wara Ii kien flagellat, imsawwat (7) 
b. halla 1-impronta u x-xbieha ta' Wiccu (10) 
c. jhalli s-sura u 1-impronta ta' Wiccu (10) 
d. Nirreetaw, u nghidu (16) 
Nirringrazzja lil Anna Borg Cardona talli gabitlifotokopja tal-ktejjeb minn Londra, 
lil Dr William Zammit talli wrieni l-valur tal-ktejjeb fil-grajja ta' l-istampar lokali, 
u specjalment Zill-Prof Manwel Mifsud tan-noti lingwistiCi li gnaddieli u li jien 
dannalthom f' din il-kitba. 
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itolbJI~ m Ii Jghinna. grazi~ 
tigbu , biefc nerfghu bis-sarba Salib 
, u ittbatfa Ji jibaghatin~a~ 
Pater , , Gloria, . 
Hbin ghalina o Si~our, hhin 
I' 
Na du rauch o _ Criflu. , 
iltaka 
, u . meshhitlu 
min Uicdu U· 
is_c-bih~ fil velu 
d1ira taghna lejhh,. 
Nitolb~ ljl Gesu l_i jiltaka maghna, q 
jhballi if.fora u Hmpronta ta Uicciu 
para fil klub na 
___.:.L 
' 
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Stazioni , il ua ... 
darba Sidna · 
hhlas ta rueihha 
minghit. -
il grazia ~- H 
fihom na~. 
' ! ,f 
gJialin~ •. 
~ 
...... ' •' ; 
. , 














ghatturia ta dauch 1i ~hienu . j 
· Nitolbu HI Gesu, li jatina H 
i' ~nchunu dejjem imhhatlnin 
l hhajma. 
Pater, 
Hhti:i gb~·Hna o 
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• 
Crijlu , ecc,, 
kco·hfider.:.Hl' 6ttlitfafc Stazioni .. , H 
Gesu Sidna mejjet u Giufeppi ta 
Arimatea ·mar .ghant f.iJatu talbu il gifem 
ta· Gesu, u Pila·tu .i'chtnanda· H jamhuln , 
p;(Hufeppi nlz~lu mff S:alib,. u ghamtu ffozar 
~bbfat u nadff, u tahh rommu fi hhdanha • 
... l~irnlbu lil Gesu fHJatina hhafrn !a dna-
bjetna chbira fkalbna ., u . 'Vera fodjema • 
· Pater., Ave , Glo'Fia:-.~- · ·,_ · 
Hbin .ghalina ·o Signur, hhm .ghaHna · ... 
L'ERBATASC STAZlONL. 
; ·NaC!urauch o. Crijhi, etc.; .. 
kctmfiderau flahhar Stazioni, meta H 
Gifem ta Gesu, hhaduhh il Marijet, 
~u Id.clifci.pali H chellu fein il kahar, 1i cbj~n. 
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